

























































































情報基盤部門と連携し 2009 年（平成 20 年度）から
ICT インフラ整備事業による学内ネットワーク（有線，


























ています（imc-support メール，e-support メール）． 
○主な問い合わせ項目 
 ・無線ＬＡＮ設定（kains-WiFi、eduroam 等） 
 ・ID に関すること（ネットワーク ID，金沢大学 ID） 
 ・アカンサスポータルの利用 
 ・メールに関すること 
 ・ネットワーク機器の接続に関すること 
 ・包括ライセンス関係 
 ・ソフトウェアの配布（ウィルス対策ソフト，VPN） 
 ・各種サービス（ファイル送信サービス，メーリングリス
ト作成など） 
3 業務管理室からのお願い 
当センターへのお問い合わせ 
＊お電話でのお問い合わせは即座に対応することは
できない場合があります．当センターWebサイトの「お
問い合わせ」をご利用ください． 
 http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/contact 
4 おわりに 
当センターの業務管理室では新しいサービスの展開
を含めネットワークの安心・安全に努めてまいします
ので，学生および教職員各位におかれましては，引き
続きご協力いただきのほどよろしくお願いいいたしま
す． 
図１　パソコン相談カウンター
